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PERSONNEL 
DES BIBLIOTHEQUES 
Nominat ions : 
Mlle CHASTANG (Marie-Louise) est nommée bibliothécaire stagiaire à 
la Bibliothèque nationale (arrêté du 11 décembre 1956, J.O., 14 avril 1957, 
p. 3980). 
M. RIBERETTE (Pierre) est nommé bibliothécaire stagiaire et affecté au 
service technique de la Direction des bibliothèques (arrêté du 16 mars 
1957, J.O., 14 avril 1957, p. 3980). 
Par arrêtés du 25 mars 1957 (J.O., 14 avril 1957, p. 3980) sont nommés 
bibliothécaires stagiaires et affectés aux établissements suivants : 
Mme COUPPIE, née CORNAND (Monique), Bibliothèque nationale. 
Mlle VERDOODT (Simone), Bibliothèque centrale de prêt du Tarn. 
Mlle BALAVE-FROMONT (Simone), Bibliothèque nationale. 
Mlle BUISSON (Françoise), Bibliothèque centrale de prêt de l 'Eure. 
M. SEGUIN (Louis), Bibliothèque municipale classée de Rouen. 
Mlle BOUTTEAUX (Chrystel), Bibliothèque municipale classée de Bor-
deaux. 
Mlle RITTER (Geneviève), Bibliothèque centrale de prêt d'Indre-et-Loire. 
Titularisations : 
Par arrêté du 9 mai 1957 (J.O., 22 mai 1957, p. 5146) sont titularisées 
dans leur grade les sous-bibliothécaires stagiaires ci-après désignées : 
Mlle THOMAS (Paule), Bibliothèque centrale de prêt de l'Isère (avec 
effet du 12 mars 1957). 
Mlle REBILLARD (Marguerite), Bibliothèque nationale (avec effet du 
7 avril 1957). 
Mlle DE LAJUDIE (Chantai), Bibliothèque universitaire d'Aix-Marseille 
(avec effet du 16 avril 1957). 
Mme GHEZEL-AYAGH (Florence), Bibliothèque universitaire d'Aix-Mar-
seille (avec effet du 17 avril 1957). 
Intégration : 
Mme LEIPP, née BEVERSEAU (Marguerite), archiviste-paléographe, biblio-
thécaire à la Bibliothèque de l'Université de Sarrebruck est intégrée dans 
le corps des bibliothécaires avec effet du 1re janvier 1957 (arrêté du 
25 mars 1957, J.O., 7 avril 1957, p. 3694). 
Promot ions : 
Par arrêtés en date du 25 mars 1957 (J.O., 14 avril 1957, p. 3980) sont 
promus de la 2e à la l r e classe les sous-bibliothécaires ci-après désignés : 
